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ose.nomizme
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buquess-.—Con arreglo a lo dis
puesto en el vigente Reglamento de situaciones de
buques, y de conformidad con lo propuesto por el
Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
que a partir del día de su entrega a la Marina se
considere al torpedero Audaz en tercera situación.
Madrid, 30 de junio de 1953.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del crucero Navarra, efectuada el día 24 de
abril de 1953 por el Capitán de Fragata D. José
Poblaciones García al Capitán de Corbeta D. Ca
simir° Echevarría Acha.
Madrid, 30 de junio de 1953.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del cañonero
Calvo Sotclo, efectuada el día 22 de abril de 1953
por el Capitán de Corbeta D. José Manuel Zapico
Morato al jefe de su igual empleo D. Fernando
Otero Govanes.
Madrid. 30 de junio de 1953.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del patrulle
•o R. R-28, efectuada el día 21 de abril de 1953
por el Teniente de Navío D. Manuel Mendicuti
Cervera al de su igual empleo D. Constantino Gar
cía Lozano.
Madrid. 30 de junio de 1953
MORENO
Se aprueba la entrega de mando de la lancha
V-21, efectuada el día 20 de abril de 1953 por el
Teniente de Navío D. Fernando María Nárdiz
Vial al Alférez de Navío D. Juan Bernal Ristori.
Madrid, 30 de junio de 1953.
MORENO
E
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Comandante de Brigada
de la Escuela Naval Militar al Teniente de Navío
(T) don Luis Angosto Pintó, que deberá cesar en
el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano con la
antelación suficiente para incorporarse a su nuevo
destino en 1.° de septiembre del año actual.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
etectos administrativos.
Madrid, 30 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo
y Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el Sargento Fogonero
D. José Antonio Varela Bouza cese en el draga
minas Lérez y pase a disposición del Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se le confiere con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 30 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo
Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
Reserva Naval.
Nombramientos. Por haber sido declarados
'aptos" en el cursillo de capacitación. que determi
na el artículo 40 del Reglamento aprobado por Or
den Ministerial de 23 de febrero de 1949 (D. O. nú
mero 77), y de acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 43 del mismo, se nombra con carácter definitivo
Contramaestres Mayores de la Reserva Naval a los
provisionales que a continuación se expresan, con
la antigüedad de su nombramiento de provisiona
les ; debiendo escalafonarse por el orden que se
relacionan, a continuación del de su mismo empleo
D. José Barreiro Romero :
Contramaestres Mayores de la Reserva Naval.
D. César Patiño Villar.
D. Avelino Villaverde Nieto.
Madrid, 30 de junio de 1953.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
MORENO
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Marinería.
Ascensos.—Por existir vacantes y haber sido de
clarados "aptos" para el ascenso por Orden Minis
terial de 19 de septiembre de 1950 (D. O. núme
ro 219), vengo en promover al empleo de Cabos
primeros Fogoneros a los Cabos segundos de la mis
ma profesión que se citan a continuación :
Luis González Iglesias.—Antigüedad de 2 de
wavo de 1953.
Jerónimo Fernández Martínez. Antigüedad de
-cle mayo de 1953.
José Rodríguez Foncubierta.—Antigüedad de 14 de
mayo de 1953.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir de la revista de junio.
Madrid, 30 de junio de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Rectificación de antigiiedades.—Se rectifican las
Ordenes Ministeriales de 13 y 30 de abril y 12, 16,
23 y 28 de mayo del ario en curso (D. O. núme
ros 86, 102, 113, 114, 119 y 124, respectivamente),
en el sentido de que las antigüedades a señalar en
su actual empleo a los Cabos primeros Fogoneros
que) a continuación se indican son las que al frente
de los mismos se señalan, con efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente, en lugar de las
que les confirieron las citadas Ordenes Ministe
riales :
Manuel Fornos Iglesias.-2 de febrero de
Manuel Orcero Martínez.-25 de febrero de
José Sánchez Rodríguez.-12 de marzo de
.Marcelino Mera Charlon.-11 de abril de
Manuel Rey Paz.-18 de abril de 1953.
José Ortiz Jiménez.-30 de abril de 1953.
José Pando Bastida.-2 de mayo
•
de 1953.
Madrid, 30 de junio de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
o
1953.
1953.
1953.
1953.
MORENO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
TribunaTes de exámenes. Se dispone que los
Tribunales para los exámenes de ascenso al empleoinmediato del personal de Soldados y Cabos segun
dos Especialistas de Infantería de Marina, convo
cados por Orden Ministerial de 8 de abril de 1953
(D. O. •núm. 84) , queden constituidos en la forma.
siguiente :
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Departamento Marítimo de Cádiz, Base Naval de
Canarias y Tercera División de la Flota.
Presidente.—Teniente Coronel de Infantería) de
Marina D. Francisco Vázquez Domínguez.
Vocal.—Comandante de Infantería de Marina don
Wenceslao Colom Mari.
Vocal.—Capitán de Infantería de Marina don
Alfredo Lisarrague Novoa.
Vocal.—Capitán de Infantería de Marina don
Emilio Romero Salgado.
Secretario.—Teniente de Infantería de Marina don
Pedro Enrique Puche Gómez.
Departamento Mctrítimo de Cartagena, Base Naval
de Baleares, Segunda División de la Flota y Juris
dicción Central.
Presidente.—Teniente Coronel de Infantería de
Marina D. Emilio Escuaín Sánchez.
Vocal.—Comandante de Infantería de Marina don.
José Morales Moret.
Vocal.—Capitán de Infantería de Marina don
César Ratón Miguel.
Vocal.—Capitán de Infantería de Marina clon
IVIiguel A. Montojo y Martínez de Hervás.
Secretario.—Capitán de Infantería de Marina don
Esteban Bagó Alsina.
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
crucero "Canarias" y Primera y Cuarta División
- de la Flota.
Presidente.—Teniente Coronel de Infantería de
Marina D. Luis González Pubul.
Vocal.—Comandante de Infantería de Marina don
Ignacio Pardo Mille.
Vocal.—Capitán de Infantería de Marina don
Manuel Lafuente Almazán.
Vocal.—Capitán de Infantería de Marina don
Argimiro Allegue Regueiro.
Secretario.—Capitán de Infantería de Marina don
José Díaz Gárcía.
Madrid, 1 de julio de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
El
Tropa.
Cursos para Ayudantes Especialistas de Infante
ría de Marina. — Como resultado de los exámenes
celebrados en la respectiva Escuela, son promovidos
a Ayudantes Especialistas, con antigüedad de 20 de
junio de 1953, los Aprendices que a continuación
se relacionan, los cuales, en virtud de lo dispuesto
en el párrafo segundo del inciso e) del artículo 1.°
de la Orden Ministerial de 5 de junio de 1944
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(D. O. núm. 131), efectuarán el segundo semestre
destinados en el Tercio del Sur, en la Unidad de la
Especialidad correspondiente.
Ayudantes Especialistas de Defensa Antiaérea
iActiva.
1.-Luis Fuentes Cristino.
2.-Pedro Molina López.
3.-Pedro del Hoyo Ocaña.
4.-Rafael Montiel Manjón.
5.-Ramón López Gago.
6. José Parra Martín.
7. 'luan Martínez López.
8. -Avelino Sánchez Abad.
9. Angel P. Blanco Mirantes.
10. Servando Grande Lamela.
11. José López García.
12.-Severino Quintas Feijoo.
13.-Antonio Míguez Piedras.
14.-Eugenio M. Vallejo Panadero.
1 5.-Robustiano Pazos Lorenzo.
16.-joaquin Moreno °nieva.
17.-josé Reinaldo Mata.
18.-jesús García Pérez.
19.-Vicente García Navarro.
20.-Antonio Estrada Vila.
21.-José Castromil Beira.
22.-Alfonso Rincón Llorente.
23.-Juan Molina Cabezas.
24.-José García Santos.
Ayudantes Especialistas de Defensa Pasiva.
1. Mateo Cifre Salvat.
2. Miguel Vargas Sánchez.
3. Segundo Alvarez Sande.
4. Manuel Montiel Carrasco.
5. José Jiménez Fuentes.
6. Juan J. Pérez Piedra.
7. Pedro Quintía García.
8. José García Criado.
9.-Luis Campillo Bañes.
10.-Taime Verger Reynes.
11.-Andrés Palacios García.
12.-Daniel Sande Romero.
13.-Antonio Sánchez Alfaro.
14. Manuel Bermejo Luque.
15.-Juan Valera Zurano.
16.-Iosé Lobeira Sánchez.
17.-Bartolomé 1VIayol Cerdá.
18.-Pedro Sanmartín Moreira
19. Alfredo Mauriz Romero.
Madrid, 1 de julio de 1953.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
EJ
MORENO
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Indemnización por traslado de residencia.-Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo informado por la Jefatura Supe
rior de Contabilidad, se dispone :
Que el personal de Cabos reenganchados, Músi
cos de tercera y reenganchados de Marinería y
Tropa, que después de cumplir el tiempo reglamen
tario de servicio en filas alcance por acumulación
de sueldo, prima de reenganche y premio de espe
cialidad haberes de cuantía igual o superior al suel
do de Sargento, señalado en la Orden Ministerial
de 25 de mayo de 1952 (D. O. núm. 121), para
el abono de la indemnización familiar, tendrá dere
cho al percibo de la indemnización por traslado de
residencia, con arreglo a las normas aprobadas por
Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128) y disposiciones complementarias.
A efectos de la cuantía de la indemnización a que
se refieren los' artículos 10, 11, 12, 14 y 15 de la
disposición legal citada anteriormente, se conside
rará al expresado personal comprendido dentro del
grupo 6.° del Anexo del vigente Reglamento de
Dietas y Viáticos de Funcionarios Públicos de 7 de
julio de 1949 (D. O. núm. 157).
Madrid. 30 de junio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
••■■•■
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
13 de febrero último, tomó el acuerdo que dice así :
En el recurso de agravios promovido por don
Luis Guarch Rojano, Oficial segundo del Cuerpo
de Intervención de Marina, retirado, contra acuer
do del Consejo Supremo de justicia Militar rela
tivo a su haber pasivo ; y
Resultando que el Oficial segundo del Cuerpo
de Intervención de Marina D. Luis Guarch Roja
no pasó a la situación de "retirado" por aplicación
de la Ley de 12 de julio de 1940, en virtud de Or:.
den Ministerial de 15 de septiembre de 1943, y por
acuerdo de la Sala de Gobierno de 14 de mayo de
1947, el Consejo Supremo de justicia Militar le
clasificó con el haber pasivo de retiro íntegro y II
cuido mensual de 350 pesetas, que equivalen a los
60 céntimos del sueldo regulador íntegro mensual,
constituido por 500 pesetas de sueldo, incrementa
do en 83,33 pesetas de dos quinquenios que le co
rresponden, pot- contar con más de diez y menos
de veinte años de servicios, por acreditar dieciocho
años, seis meses y once días. a percibir desde la re
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vista administrativa del mes de noviembre de 1943,
primera siguiente a la de su baja ;
Resultando que el señor Guarch Rojano elevó
instancia al Consejo Supremo de justicia Militar
solicitando le fuera reconocido como válido el tiem
po de permanencia en zona roja, al amparo de los
preceptos de la Orden Ministerial de 13 de enero
de 1949, siendo desestimado por acuerdo de dicho
Alto Tribunal de 27 de noviembre de 1951, porque
del estudio de la documentación se deducía que el
interesado estuvo -prestando. servicios a los rojos,
y, por tanto, no procedía acceder a lo solicitado ;
Resultando que en 3 de enero de 1952 interpuso
el interesado recurso de reposición contra el ante
rior acuerdo, por entender nue al pertenecer al Cuer
po de Intervención de Marina dependía del Minis
terio de Hacienda ; nue en dicho Cuerpo prestó sus
servicios en zona roja. sin haber sido movilizado
ni haber prestado servicio de armas ; nue durante
la Campaña de Liberación su Cuerpo conservó su
carácter civil en ambas zonas : nue por Orden Mi
nisterial de 13 de enero de 1949 se declara que los
Marinos o sus asimilados nue hubiesen estado en
zona roja y fueron depurados sin responsabilidad,
circunstancia nue concurre en el recurrente, se les
contaría, a todos los efectos. el tiempo prestado en
dicha zona, y nue aunque el recurrente reconocía
nue no ha sido Marino en tiempo de guerra, como
ha sido clasificado corno tal en su expediente de re
tiro, estima nue puede acogerse a los beneficios de
la referida Orden Ministerial :
Resultando que el Consejo Supremo de justicia
Militar desestimó el recurso de reposición en 5 de
febrero de 1952, por aplicación del silencio admi
nistrativo ;
Resultando que el interesado, por suponer des
estimado el recurso de reposición por el silencio
administrativo, interpuso en 15 de marzo de 1952
recurso de agravios, inistiendo en la pretensión de
ducida;
Vistos el Decreto de 11 de enero de 1943, ar
tículo octavo, párrafo último, Orden de 13 de ene
ro de 1949;
Considerando que el problema planteado en el
presente recurso de agravios es el de determinar
si el recurrente tiene derecho al abono del tiempo
transcurrido en zona roja. habida cuenta de -que
prestó servicios a los marxistas ;
Considerando que como cuestión previa a la an
terior debe asimismo precisarse si el recurrente tie
ne categoría de empleado militar o de empleado
civil:
Considerando .que los funcionarios del Cuerpo de
Intervención adquirieron carácter militar por la Lev
de 7 de diciembre de 1939 ; y que el recurrente se
retiró en el ario 1943, por aplicación de la Ley de
12 de julio de 1940, que comprende solamente a
los militares, por lo que está fuera de toda duda que
el Consejo Supremo de justicia Militar fué com
petente en su día para conocer la cuestión plan
teada;
Considerando qué el interesado ha prestado ser
vicios en zona roja enemiga durante toda la Gue
rra de Liberación, que, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo octavo, párrafo tercero del Decreto
de 11
•
de enero de 1943, este tiempo no es abonable,
según reiterada doctrina de esta jurisdicción ; v que
la Orden Ministerial de 13 de enero de 1949 no
puede interpretarse en el sentido de que reconoce
el tiempo prestado a los rojos, ya que tal interpre
tación sería contraria al Decreto de 11 de enero de
1943, norma jurídica de rango superior,
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado. el Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
Lo que orden de Su Excelencia se publica en el
Boletín Oficial del Estado para conocimiento de
vuecencia y notificación al interesado, de conformi
dad con lo dispuesto en el número primero de la de
esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 30 de abril de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 178, pág. 3.883.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
20 de febi-ero último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios promovido por don
Cristóbal Ascensio Carrasco, Auxiliar primero del
Cuerpo Auxiliar de los Servicios Técnicos de la
Armada, retirado, contra acuerdo del Consejo Su
premo de Justicia Militar relativo a su haber pa
sivo; y
Resultando que el Auxiliar primero del Cuerpó
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada
D. Cristóbal Ascensio Carrasco pasó a la situación
de "retirado", por edad, en el ario 1945, y que 61
13 de abril del mismo ario le fué señalado un ha
ber de retiro por el Consejo Supremo de Justicia
Militar ;
Resultando que al interesado le fué reconocido
P'. Orden Ministerial .de 16 de octubre de 1951
cuatro quinquenios acumulables, con efectos refe
ridos a partir del 1 de enero de 1950, en vista de lo
cual solicitó del Consejo Supremo de Justicia Mi
litar que le fueran acumulados al sueldo regulador
reconocido a efectos de retiro, y que en su virtud
le fuese mejorado el haber de retiro concedido ;
Resiiltando que el Consejo Superior de Justicia
Militar denegó esta petición por estimar que el in
teresado no había percibido en activo el importe de
los quinquenios de referencia ;
Resultando que contra el anterior acuerdo inter
puso el interesado recurso de reposición, que fié
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desestimado en 9 de mayo de 1952 por los propiosfundamentos de la resolución impugnada ;Resultando que por entender desestimado el re
curso de reposición por aplicación del silencio administrativo, interpuso en 16 de mayo de 1952 re
curso de agravios, insistiendo en la pretensión deducida;
Vistos el Estatuto de Clases Pasivas y demásdisposiciones de general aplicación ;Considerando que la cuestión planteada en el presente recurso de agravios consiste en determinar
SI debe ser modificado el haber pasivo del recurren
te, habida cuenta de los quinquenios reconocidos
con posterioridad ;
Considerando que a tenor de lo dispuesto en elEstatuto de Clases Pasivas, solamente queda integrado el sueldo regulador por aquellas cantidades
que hayan sido disfrutadas durante el servicio activo, o sea, con anterioridad al pase a la situación
de "retirado", siendo requisito indispensable cine al
menos los derechos a estas percepciones se hayanperfeccionado durante el servicio activo ;
Considerando por lo expuesto que en modo al
guno cabe rectificar el haber pasivo señalado envirtud de una Orden Ministerial de Marina, que,
a posteriori, reconoce al recurrente el derecho a
percibir unos quinquenios sin que se haya demos
trado la existencia ?de error de hecho en el primer
señalamiento practicado, ni tampoco que el derecho
a la percepción de estos haberes se haya perfeccio
nado durante el servicio activo ;
Considerando, a mayor abundamiento, que la prden Ministerial de 16 de octubre de 1951 señala los
quinquenios reconocidos a efectos referidos al 1 de
enero de 1950.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento de
vuecencia y notificación al interesado, de conformi
dad con lo dispuesto en el número primero de la
de esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril
de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 29 de abril de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de ,Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 178, pág. 3.881.) ,
EJ
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MTLITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
efe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos. de
cuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha ser
vido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que figura enla siguiente relación :
PLACAS PENSIONADAS CON 5.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE
31 DE DICIEMBRE DE 1946 (D. O. NUM. 2)
Y ORDEN DE 15 DE MARZO DE 1947
(D. O. NUM. 63), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTE
RIOR PENSION DESDE. LA FECHA DET_
COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Vicente Socorro
Padrón, con antigüedad de 21 de octubre de 1952,
a partir de 1 de noviembre de 1952. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina. La antigüedad
que se le asigna es la de la fecha de la solicitud,
con arreglo al apartado 6.0 del artículo 20 del vi
o-ente Reglamento de la Orden.
Capitán de Fragata, activo, D. Juan Bautista deLara y Dorda, con antigüedad de 17 de abril de
1953, a partir de 1 de mayo de 1953. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Alfredo Porto Armario, conantig-fiedácl de 17 de octubre de 1952, a partir de1 de noviembre de 1952. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán, activo, D. Diego Sánchez de la Posa
y Olivera, con antigüedad de 4 de marzo de 1953,
a partir de 1 de abril de 1953. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. José Rafael de Viz
carrondo v Martínez, con antigüedad de 11 de no
viembre de 1952, a partir de 1 de diciembre de 1052.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Capitán. activo, D. Manuel Gómez Ropero, con
antigüedad de 24 de diciembre de 1952, a partir de,
1 de enero de 1953. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Teniente, activo, D. José Marchante Domínguez,
con antigüedad de 21 de marzo de 1953, a partir
de 1 de abril de 1953. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Sanitario primero, activo, D. Germán Delgado
Mesa, con antigüedad de 14 de febrero de 1953, a
partir de 1 de marzo de 1953. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina. La antigüedad que
se le asigna es la de la fecha de la solicitud, con
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arreglo al apartado 6.° del artículo 20 del vigente
Reglamento de la Orden.
Radiotelegrafista.
Radiotelegrafista Mayor, activo, D. Antonio Cas
telló Reviriego, con antigüedad de 11 de enero
de 1953, a partir de 1 de febrero de 1953. Cursó la
documentación el Ministerio, de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
Y CON 1.200 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. 0. NUM. 161)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Pedro Celes ino
Rey Ardiz, con antigüedad de 29 de noviembre de
1952, a partir de 1 de diciembre de 1952. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Eduardo Heras
González-Llanos, con antigüedad de 27 de febrero
de 1953, a partir de 1 de marzo de 1953. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Condestable Mayor, activo, D. fosé Torres Es
cudero, con antigüedad de 28 de 'febrero de 1953,
a partir de 1 de marzo de 1953. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Francisco Berral Logroño, con
antigüedad de 6 de diciembre de 1952, a partir de
1 de enero de 1953. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Teniente, activo, D. Ramiro Espín Carrascbsa,
con antigüedad de 4 de diciembre de 1952, a par
tir de 1 de enero de 1953. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina. La antigüedad que se le
asigna es la de la fecha de la solicitud, con arreglo
al apartado 6.° del artículo 20 del vigente Regla
mento de la Orden.
Intendencia.
Comandante, activo, D. José Montova Pascual,
con antigüedad de 17 de enero de 1953, a partir
de 1 de febrero de 1953. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Teniente Coronel Médico, activo, D. José Pérez
Llorca, con antigüedad de 23 de junio de 1952, a
partir de 1 de julio de 1952. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. La antigüedad que
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se le asigna es la de la fecha de la solicitud, con
arreglo al apartado 6.° del artículo 20 del vigente
Reglamento de la Orden.
Celadores.
Celador Mayor, activo, D. Aquilino Cabezón Frei
re, con antigüedad de 9 de febrero de 1953, a par
tir de 1 de marzo de 1953. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Celador Mayor, activo, D. Diego Gomá López,
con antigüedad de 9 de febrero de 1953, a partir de
1 de marzo de 1953. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid, 16 de junio de 1953.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 141, pág. 1.127.)
EDICTOS
Don Antonio Zas Rodríguez, Alférez de Navío de la
Armada y Juez instructor del expediente de pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima y Car
tilla Naval del inscripto de este Trozo José María
Lema Lema, número 4 del reemplazo de 1930.
IVago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 15 de
junio de 1953, se declara justificada la pérdida de
dichos documentos, incurriendo en responsabilidad
la persona que los posea y no haga entrega de ellos
a las Autoridades de Marina.
Camariñas a 23 de junio de 1953.—El Alférez de
Navío, Juez instructor, Antonio Zas Rodríguez.
Don Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Bilbao y del expediente de pér
dida de la Cartilla Naval; Militar, Libreta de
Inscripción Marítima y Título de Fogonero ha
bilitado, instruido a favor de Ramón González
Gómez,
Hago saber : Que en el expresado expediente, por
decreto auditoriado de la S. A. del Departamento,de fecha 10 de junio del corriente año, ha quedado
nulo y sin valor dicho documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo, en un plazo de quince días, a la
Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los veintitrés días del mes de
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junio de mil novecientos cincuenta y tres.—E1 Capitán, juez instructor, Francisco Gómez: Alonso.
Don Juan José de Abréu Páramo, Teniente de In
fantería (7ip I\'Iarina, Juez instructor uu la Coman
Don Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Bilbao y del expediente de pér
dida de la Libreta de I. instruido a favor de
Felipe Salsidua Bilbao,
Hago saber : Que en el expresado expediente, por
decreto auditoriado de la S. A. del Departamento,
de fecha 10 de junio de 1953, ha quedado nulo v sin
valor dicho documento, ii;curriendo en responsabili
dad la persona (lile lo posea y no haga entrega del
mismo, en un plazo de quince días, a la Autoridad
de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los veintitrés días del mes de
junio de mil novecientos cincuenta y tres.—El Capi
tán, Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
Don Andrés Broncano Peña, Capitán de Infantería
de Marina y Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Huelva,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado justificada la
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Francisco Cáceres Fernández, la cual queda nula y
sin valor alguno, incurriendo en responsabilidad la
persona que la posea y no haga entrega de ella a las
Autoridades de Marina.
Huelva, 23 de junio de 1953.—E1 Capitán, juez
instructor, Andrés Broncano Peña.
(lanCia Militar de Marina de San Sebastián y del
expediente que por pérdida de Libreta de Ins
cripción Marítima se instruye a favor del inscrip
to Manuel del Río Alvarez,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional del Departamen
to obrante a los folios 13 vuelto y 14 del mencio
nado expediente ha sido declarado nulo y sin valor
dicho documento, incurriendo e n responsabilidad
quien, poseyéndolo o hallándolo, no efectúe su en
trega en la Comandancia IVIilitar de Marina de San
Sebastián.
San Sebastián, 26 de junio de 1953.—E1 Teniente
de Infantería de Marina, Juez instructor, .1"Will José
de Abreu Páramo.
REQUISITORIAS
Francisco Benavent Gil, hijo de Francisco y de
Adelina, soltero, Alumno Náutica, de veinte arios de
edad, domiciliado últimamente en Barcelona, a quien
se sigue expediente de prófugo ; comparecerá, en el
término de quince días, ante el Capitán de Infan
tería de Marina D. Andrés Parejo Muñoz, Juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona, bajo apercibimiento de ser declarado pró
fugo.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 20 de junio de 1953.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Andrés Pa
rejo Muñoz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
